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入选者中男性 35 例，女性 29 例，年龄为 58~69 岁，中
位数为 61 岁，病程为 7~12 年，中位数为 9 年，其中 29
例合并高血脂，26 例合并高血压，28 例合并冠心病。 采


















































[摘要] 目的 分析糖尿病足再次感染伤口综合护理干预的有效性。 方法 选取 2014 年 1 月—2016 年 12 月该院收治
糖尿病足再次感染患者 64 例进行对照研究，采用就诊序列号奇偶分组法将患者分入研究组和常规组。 其中，常规组
行常规护理，研究组予以综合护理，观察两组每日血糖自我监测率、自主活动训练率、两年内再次住院率、空腹血糖水
平、治疗总有效率。 结果 相较于常规组，研究组血糖自我监测率、自主活动训练率、治疗总有效率均处于更高水平，
且两年内再次住院率和空腹血糖水平更低 (P＜0.05)。 结论 综合护理干预可强化糖尿病足再次感染患者自我管理意
识，有利于降低疾病复发风险，提高血糖管理质量和临床疗效，对改善患者预后具有重要意义。
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采用 SPSS 18.0 统计学软件进行数据统计分析，计
量 资 料 以（x±s）表 示，采 用 t 检 验；计 数 资 料 以（%）表
示，采用 χ2 检验，P＜0.05 为差异有统计学意义。
2 结果




表 1 统计 2 组遵医行为[n(%)]
注：与常规组比较，P＜0.05。
2.2 对 2 组护理干预效果进行统计
研究组空腹血糖水平和两年内再次住院率明显低
于常规组，差异有统计学意义(P＜0.05)。 见表 2。
表 2 统计 2 组护理干预效果
注：与常规组比较，P＜0.05。


















































































表 3 统计 2 组临床疗效
注：与常规组比较，P＜0.05。
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